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Einleitung - einfaches Dokumentenmodell
Stark vereinfachtes Konzept eines typischen Dokumentenspeichers:
Dokument → Metadaten → Datenbank → Ausgabeschnittstellen
typische Eigenschaften eines Dokuments
Versionen: V1, ... Vn , z.B. Autorenmanuskript,
Gutachterversion, Entwurf, Printfassung
Bestandteile: P1, ..., Pn , z.B. Zusatzmaterialien, Artikel einer
eJournal-Ausgabe, Prima¨rdaten
Autoren und Mitwirkende: A1, ..., An; M1, ..., Mn , z.B.
korresp. Autor, weitere Autoren, U¨bersetzer, Programmierer,
...
... Lizenzen, etc.pp.
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Einleitung - komplexeres Dokumentenmodell
Wissenschaftliche Kommunikation erzeugt weitere, vielfa¨ltige
Abha¨ngigkeiten, z.B.
a¨hnliche Dokumente - z.B. in bezug auf eine Thematik
Zitationen, Verlinkungen
aber auch Collagen/U¨berlagerungen (Overlay)
dynamische Dokumente (Annotationen, Kommentare, etc.)
ER-Beziehungstypen, z.B. alle Dokumente eines bestimmten
Autors, etc.
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Identifizierbare Probleme
Sind einfache bibliografische Metadatenformate (wie
DublinCore) unzureichend fu¨r maschinelle Be- und
Verarbeitung ?
U¨bertragung / Austausch / Wiederverwendung von -
komplexen - Dokumenten → Interoperabilita¨t ?
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Lo¨sungsansa¨tze aus der
”
Web-2.0“Welt
XML-basiertes Atom Format
Konsumieren: Atom Syndication Format →
plattformunabha¨ngiger Austausch von Informationen
Produzieren: Atom Publishing Protocol → Erstellung und
Bearbeitung von Webresourcen
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SWORD - Simple Web-service Offering Repository Deposit
U¨berblick
Ein ”Profile”des Atom Publishing Protocol
Sender implementiert SWORD-Client (z.B. MS-Word),
Empfa¨nger implementiert SWORD-Interface (z.B. Repository)
zweistufiger Prozess
1 Anfordern eines Service-Document; liefert Informationen u¨ber
verfu¨gbare Collections und Packages in die ein authentifizierter
Benutzer Dokumente ablegen darf
2 Deposit von Dokumenten
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SWORD im PEER-Projekt
Zur Erinnerung
PEER untersucht Auswirkungen des
”
Gru¨nen Weges “auf die
Verfu¨gbarkeit, Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit von
Zeitschriftenliteratur in Kollaboration mit
Wissenschaftsverlagen
Ansa¨tze zur U¨bertragung von Publikationen und Metadaten
von Verlagen in das PEER-Depot und vom PEER-Depot in
OA-Repositories
SFTP
Authenticated OAI-PMH
SWORD
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PEER Workflow
Abbildung: Quelle: PEER-Projekt, D2.2, 10/2009
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Deposit im PEER-Kontext
Deposit von zip-Files mit TEI-Metadaten PDF als Stage-2
Dokument
automatisiertes Entpacken, Validieren, Parsen und Hochladen
in das Repository
SWORD-Interface sendet Feedback als <atom:entry>, darin
u.a. vom Repository vergebene Dokument-Id
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Deposit im PEER-Kontext
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Abbildung: Quelle: PEER-Projekt, D2.2, 10/2009
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Weitere Beispiele mit SWORD
Plugin fu¨r WORD-2007
PublicationsList.org
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Interoperabilita¨t
Anforderungen
Austausch von Informationen u¨ber verteilte heterogene
Softwaresysteme
Identifzierbarkeit von Informationen
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Lo¨sungsansa¨tze
Annahme: Repository und Metadaten-Records stehen im
Mittelpunkt von Interoperabilita¨tsu¨berlegungen
paßt jedoch nicht recht zur Definition einer Web-Architektur
Annahme: es gibt Resourcen, die durch URIs identifizierbar
sind und Repra¨sentation(en) haben
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Lo¨sungsansa¨tze
 
OAI Object Reuse & Exchange 
Herbert Van de Sompel 
Inforum 2009, May 26 2009, Prague, Czech Republic 
Object Reuse and Exchange: A Resource-Centric Approach 
•! Prior efforts had the repository and metadata records as the center of the 
interoperability thinking: 
o! Including OAI-PMH 
o! Including initial OAI-ORE thinking cf. “Augmenting Interoperability across 
Scholarly Repositories” 
o! Unclear what the metadata records were about … 
•! This approach does not vibe well with the Web: 
o! The Web Architecture knows resources and URIs 
o! Requires special treatment by applications that dominate the Web. 
-!                                Keep dreaming! 
Abbildung: Quelle: Herbert van de Sompel, OAI-ORE slides, Inforum
2009, Prague, Czech Republic
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Konzepte aus der
”
Semantic-Web“Welt
Resource Description Framework
Triples von Subject, Pra¨dikat, Objekt
<Paper><hatAutor><Manfred Mustermann>
Linked Data
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
analog zu Links in Hypertexten
z.B. Linked Data aus den Datensa¨tzen der DBLP Bibliography
Database fu¨r Computer Science Journals und Konferenzba¨nde
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/dblp/
Cool URIs
http://www.w3.org/TR/cooluris
Verfahren zur Sicherstellung der Stabilita¨t von URIs
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Ansatz: Object Reuse and Exchange
Termini im Kontext von OAI-ORE
Aggregation: Menge von Webressourcen, die eine bestimmte
Sache beschreiben
eine Aggregation kann aber auch selbst wieder eine
Webressource darstellen (Aggregation von Aggregationen)
Resource Map: ein RDF-Dokument, welches eine
Aggregation beschreibt → Kandidat fu¨r den Austausch
Publikation von Resource Maps im Web
Relationen und Typen
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OAI-ORE Modell
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7 Recommendation for the serialisation 
 
This chapter will explain how the OAI-ORE data model can be applied to exchange 
information about enhanced publications. Such guidelines are needed, since the OAI-ORE 
effort does not limit itself to connecting publications with data sets. It offers a broad 
framework for compound digital objects in general. The OAI-ORE vocabulary can be used 
in RDF statements to specify that a collection of URI-identified resources together form a 
compound object. The great advantage of OAI-ORE is that it can be adopted to 
encapsulate distributed resources. OAI-ORE focuses on resources, and not so much on 
repositories. 
The OAI-ORE data model distinguishes three entities. The ‘Aggregation’, firstly, is a 
collection of web resources. Individually, these are referred to as ‘Aggregated Resources’. A 
‘Resource Map’ is an entity that contains a description of an ‘Aggregation’. In addition, 
there are five properties that can relate these entities. The connection between the 
Resource Map and the Aggregation can be established using ‘describes’ and its inverse 
relation, ‘isDescribedBy’. An aggregated resource becomes part of an enumeration of 
resources if the resource map asserts the ‘aggregates’ relation between this resource and 
the aggregation. The link from an Aggregated Resource to the Aggregation can be 
expressed using ‘isAggregatedBy’. Lastly, there is also the property ‘similarTo’ to denote the 
fact that two resources are identical. Figure 4 visualises the kernel of the OAI-ORE abstract 
data model. 
 
 
 
Figure 4 Basics of the OAI-ORE model 
 
 
 
Abbildung: Quelle: DRIVER-Projekt, D4.2 Report on Object Models and
Functionalities, 2008
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DRIVER im Kontext der DNET-Infrastruktur
Enhanced Publications - Modell fu¨r
Paper als Textdokument mit
Forschungs-/Prima¨rdaten
Zusatzmaterialien
Annotationen, Kommentare von Dritten
Demonstrator fu¨r Enhanced Publications
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DRIVER Enhanced Publications Model
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Figure 5 Serialisation of an enhanced publication (Example 1) 
 
 
 
 
Listing 1 below illustrates how this information can be expressed using RDF/XML. 
Listing 1. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
Abbildung: Quelle: DRIVER-Projekt, D4.2 Report on Object Models and
Functionalities, 2008
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DRIVER im Kontext der Repositorien - Resource Map
Discovery
Batch Discovery
Exponieren von OAI-ORE records u¨ber OAI-PMH, z.B.
DSpace-Repository der Universita¨t Utrecht, NL
Atom Feeds
SiteMaps
Einbettung von Discovery-Links in Web-Resourcen:
mit HTML <link>Element, z.B. DRIVER Technology Watch
Report beschrieben als RDF
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OAI-ORE - weitere Anwendungsbereiche
myexperiment.org - zur Beschreibung von
”
research objects“
Zentity - Repository Platform von Microsoft Research
U¨bertragung digitaler Resourcen fu¨r die Langzeitarchivierung
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OAI-ORE Tools
Validierung von ResourceMaps
OAI-ORE Wordpress-Plugin
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Links
SWORD
PEER-Project - D2.2 Final report on the provision of usage
data and manuscript deposit procedures for publishers and
repository managers
OAI-ORE
DRIVER Technology Watch Report
DRIVER Enhanced Publications
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Vielen Dank fu¨r Eure Aufmerksamkeit!
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